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1PLAATSINGSLIJST
VAN HET ARCHIEF VAN DE 









ARCHIEF VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 1
     ((1955) 1968-1993)
GEDEPONEERD ARCHIEF:  
LIBERALE INTERNATIONALE - GROEP NEDERLAND (1968-1987) 77
INDEX  81
31 Zie de Inleiding bij de plaatsingslijst van het op het ARA gedeponeerde VVD-archief.
2 Zie: R.A. Koole, 'Het liberalisme in de DNPP-bestanden', in: Jaarboek 1984 Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen, Groningen, 1985, 141-143. Zie verder ook W.J.A. van den Berg, 'De
VVD en het DNPP', in: Liberaal Reveil, (1987), 3 (okt.), 90-92. 
3 Zie voor de plaatsingslijst tot en met 1990: R.A. Koole, P. Pot en G. Voerman, 'Plaatsingslijst van
archivalia van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)', in: Jaarboek 1990 Documen-
tatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Groningen, 1991, 186-215. 
4 Het betreft hier de inv.nrs 1-25, 1125-1135, 1205, 1209, 1465, 1466, 1528 (zie: Bijlage I van de
plaatsingslijst van het ARA). 
INLEIDING
Het archief van de VVD is gedeponeerd op twee plaatsen. Het deel tot omstreeks 1976,
inclusief de archieven van enkele organisatorische voorlopers, wordt bewaard op het
Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag. Het meer recente gedeelte, ongeveer vanaf
het midden van de jaren zeventig, is op het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke
Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen raadpleegbaar. 
Aanvankelijk overlapten de door deze archieven bestreken tijdvakken elkaar nogal. Zo
bevond zich bijvoorbeeld op beide locaties materiaal van de Liberale Staatspartij (LSP),
een voorloper van de VVD uit het interbellum. Hetzelfde gold voor de naoorlogse Partij
van de Vrijheid (PvdV). Teneinde tot een voor de gebruiker meer heldere chronologische
afbakening te komen, is in 1996 op verzoek van de VVD besloten om de 'oudere' archiva-
lia van het DNPP-gedeelte van het partijarchief (dat wil zeggen stukken van vóór 1968)
naar het ARA over te brengen . Van deze gelegenheid werd door beide instellingen ge-1
bruik gemaakt om de plaatsingslijsten wat de toegankelijkheid betreft te verbeteren. Om de
onderzoeker van dienst te zijn, werd verder besloten deze lijsten in één band bijeen te
brengen. De plaatsingslijsten zijn beide raadpleegbaar op de web-site van het DNPP op
Internet (www.ub.rug.nl/dnpp/). Toekomstige aanvullingen op het VVD-archief zullen na
verwerking ondmiddellijk via deze web-site toegankelijk worden. 
Het in de Groningse plaatsingslijst beschreven deel van het VVD-archief is in een aantal
fasen bij het DNPP binnengekomen. In 1984 schonk het VVD-secretariaat archivalia van
het secretariaat van de VVD (over de periode 1948-1956) en van de PvdV (inv.nrs 1-22)
. Na aanvullingen in 1986 (inv.nrs 23-25), 1988 (inv.nrs 26-177), 1990 (inv.nrs 178-2
960), 1991 (inv.nrs 961-1128), 1993 (inv.nrs 1129-1658) en 1994 (inv.nrs 1659-1745)
werd in 1995 (inv.nrs 1746-1917) vooralsnog voor de laatste keer door het VVD-
secretariaat materiaal aan het DNPP overgedragen . Tevens ontving het DNPP in 19873
een groot aantal microfiches waarop een deel van het op het ARA gedeponeerde materiaal
was gefotografeerd. Deze collectie beslaat grofweg de periode 1946-1986. Een globaal
overzicht hiervan is op het DNPP aanwezig. 
Anders dan in de - afgesloten - plaatsingslijst van het ARA is in de hierna volgende lijst
van het DNPP de oorspronkelijke volgorde intact gelaten. Een nieuwe, meer
overzichtelijke indeling is immers al weer achterhaald zodra de eerstkomende aanvulling is
verwerkt. De vele supplementen in de afgelopen jaren verlenen de Groningse plaat-
singslijst een wat fragmentarisch karakter. Dit wordt nog versterkt door de hiaten die zijn
gevallen als gevolg van de overdracht van delen aan het ARA  en het overbrengen van de4
gedeponeerde archieven van de Kamercentrales Limburg en Tilburg naar het Rijksarchief
4 INLEIDING
5 Archief van de Kamercentrale Limburg (inv.nrs 26-32); archief van de Kamercentrale Tilburg (inv. nrs
1041-1113).
in Limburg te Maastricht en het Rijksarchief in Noord-Brabant te Den Bosch . Bovendien5
is het gedeponeerde archief van de Liberale Internationale - Groep Nederland (LIGN) uit
de plaatsingslijst gelicht en achter het hoofdarchief van de VVD opgenomen, met
handhaving van de oude nummering (inv.nrs 33-59). Om de toegankelijkheid van de
Groningse plaatsinglijst te vergroten, is erachter een index toegevoegd. Hierin zijn onder
meer alle voorkomende aanduidingen van partijorganen van de VVD en van haar neven-
en verwante instellingen opgenomen. 
Het op het DNPP gedeponeerde deel van het partijarchief van de VVD beslaat ongeveer
30 m  In de afgelopen jaren werd door R.A. Koole, P. Pot, G. Voerman, B.H. de Boer1.
en R.F. van Wijk een bijdrage geleverd aan de beschrijving ervan. Voor inzage van het
archief is toestemming nodig van het Hoofd van het DNPP. Voor raadpleging van stukken
jonger dan 25 jaar die betrekking hebben op het Dagelijks- en/of Hoofdbestuur is tevens
schriftelijke toestemming vereist van de algemeen secretaris van de VVD. Deze
toestemming wordt alleen verstrekt voor wetenschappelijk onderzoek. Het verzoek tot
raadpleging dient schriftelijk bij het algemeen secretariaat van de VVD te worden gedaan.
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief ten minste eenmaal volledig
en zonder afkortingen te worden vermeld op de volgende wijze:
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Archief van de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie, (1955) 1968-1993; inventarisnummer ...
Daarna kan worden volstaat met een verkorte aanhaling: 
DNPP, VVD-archief, inv.nr ...
G. Voerman, Groningen
hoofd DNPP maart 1997










N.B. De inv.nrs 64-177 zijn gevormd als archief van partijvoorzitter F. Korthas Altes.
Dagelijks- en Hoofdbestuur









68 Correspondentie en mededelingen betreffende het Dagelijks- en het Hoofdbe-
stuur, 
1974-1981.
69 Stukken betreffende de partijreorganisatie, met name betrekking hebbende op
het functioneren van het Dagelijks- en het Hoofdbestuur, 
1974-1981.
Financiën, secretariaat, correspondentie, publiciteit 
70-72 Financiële stukken,
1955, 1973-1981.
70 begrotingen, correspondentie e.d., 
1955, 1973-1978.
71 begrotingen, correspondentie e.d.,  
1979-1981.




73 Stukken betreffende het secretariaat, 
1975-1981.
74-77 Stukken betreffende de ledenadministratie, 
1973-1981.










78 A t/m F.
79 G t/m H.
80 I t/m L.
81 M t/m N.
 82 O t/m R.
83 S.
84 T t/m Z.
85-90 Publiciteit, 
1974-1981.





87 verslagen, correspondentie e.d. van tv- en radio-optredens van de
partijvoorzitter en andere prominente VVD-leden, 
1975-1981.
88 persberichten, ingezonden brieven e.d., 
1975-1981.





91 Stukken betreffende toernee partijvoorzitter langs de Kamercentrales,
1975-1976.
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99 Soest (Soesterberg), 1977-1978.
 100 Woerden, 1976-1977.
101 Zandvoort, 1978.
Verkiezingen





105-109 Stukken betreffende de Tweede-Kamerverkiezingen van 1977, 
1975-1977.
105 ontwerp-verkiezingsprogramma en amendementen, 
1977.
106 'bouwstenen' verkiezingsprogram, afkomstig van partijcommissies en
besproken op deelcongressen, 
1975-1977.
107 stukken betreffende de kandidaatstelling, 
1975-1977.




110-116 Stukken betreffende de Tweede-Kamerverkiezingen van 1981, 
1978-1981.
110 ontwerp-verkiezingsprogramma en amendementen, 
1980-1981.
111 idem
112 correspondentie, 'bouwstenen' e.d., 
1980-1981.
113 stukken betreffende de kandidaatstelling, 
1980-1981.
114 stukken betreffende de verkiezingsraad, 
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1980.




117-118 Stukken betreffende de Europese verkiezingen van 1979, 
1978-1979.
117 stukken betreffende de kandidaatstelling, 
1978-1979.
118 stukken betreffende de verkiezingscampagne, 
1979.
119-120 Stukken betreffende de Provinciale Statenverkiezingen van 1978 en 1982,
1977-1981.
119 stukken betreffende de kandidaatstelling,
1977-1978.
120 stukken betreffende de kandidaatstelling, 
1981.









125-129 Stukken betreffende de Commissie tot herschrijving van statuten en regle-
menten, 
1975-1979.
125 voorstellen, correspondentie, amendementen e.d. met betrekking tot de
wijziging van statuten en huishoudelijke reglementen voor de buitenge-
wone Algemene Vergadering van 31 mei 1975,
1975
126 voorstellen, commentaren e.d. van de Commissie, 
1975.
127 amendementen, correspondentie e.d. met betrekking tot de wijziging
van statuten en huishoudelijke reglementen voor de buitengewone
Algemene Vergadering van 9-10 december 1977
1977.
128 voorstellen, commentaren e.d. van de Commissie, 
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1976-1977.
129 voorstellen, concepten e.d. betreffende de reglementen op de kandi-
daatstelling, 
1979.
130-137 Stukken betreffende de Commissie tot Herziening van het Beginselprogram,
1978-1981.
130 correspondentie, ontwerpen en andere vergaderstukken, alsmede
verslagen van de bijeenkomsten van de Commissie, 
1978-1981.







137 stukken betreffende de nota '79 "Tussentijds",
1979.
138 Stukken betreffende de Nieuwe Kiezers Werkgroep, 
1974-1979.
Neven- en verwante organisaties
139-153 Correspondentie, (concept-)geschriften, notulen van de vergaderingen van het
















153 financiële stukken, jaarrekeningen e.d., 
1972-1980.
154-156 Stukken betreffende de Stichting Vormings- en Scholingsactiviteiten,
1975-1979.
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154 correspondentie, subsidieregelingen e.d., 
1975-1979.
155 financiële stukken, 
1975-1976.
156 stukken betreffende de kadertraining, 
1974-1979.
157 Stukken betreffende de Vereniging van Staten- en Raadsleden, 
1976-1981.
158 Stukken betreffende de Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD, 
1975-1981.
159 Stukken betreffende de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie,
1975-1981.
160 Stukken betreffende de Liberale Studenten Vereniging Nederland,
1975-1978.
161 Stukken betreffende de Liberale Internationale - Groep Nederland,
1974-1981.
162 Stukken betreffende de Kring van Liberalen voor Europa in Nederland,
1977-1980.
Internationale organisaties
163-164 Correspondentie, verslagen van bijeenkomsten van de Executive en andere
stukken betreffende de Federatie van Liberale en Democratische Partijen in




165-168 Stukken betreffende congressen van de ELD, 
1977-1981.
165 Congres 18-20 november 1977 te Brussel.
166 Congres 2-3 december 1978 te Londen.
167 Congres 15-16 februari 1980 te Parijs.
168 Congres 12-14 juni 1981 te Kopenhagen.
Diversen
169 Stukken betreffende de 'Stichting Liberale Radio/Televisie Omroep Ne-
derland,
1975-1979.



































195 Alphen aan den Rijn, 1977-1986















































N.B. In augustus 1984 zijn de afdelingen Bergambacht en Berkenwoude samenge-        
   voegd tot de nieuwe afdeling Bergambacht.
242 Bergen (L.), 1986
243 Bergen (N.H.), 1978-1986













257 Het Bildt, 1982-1986





































293 Buren (Gld.), 1977-1986
294 Bussum, 1976-1986
295 Callantsoog, 1978-1985
296 Capelle aan den IJssel, 1977-1986
297 Castricum, 1978-1986
298 Coevorden, 1980-1986
299 Côte d'Azur, 1982-1986
300 Cothen, 1975-1986
301 Cromstrijen, 1978-1986 
N.B. Op 31 mei 1983 zijn de afdelingen Klaaswaal en Numansdorp als gevolg van       














































































377 Giessenlanden, 1977-1986 
N.B. In het najaar van 1985 zijn de afdelingen Giessenburg, Arkel, Hoogblokland,      
    Hoornaar en Noordeloos als gevolg van een gemeentelijke herindeling samen-         










387 Graafstroom, 1985-1987 
N.B. In november 1985 werden de gemeenten Oud-Alblas, Wijngaarden, Bleskens-      
    graaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en Goudriaan samengevoegd tot          
de gemeente Graafstroom De afdelingsnaam Alblasserwaard-Centrum werd             
toen gewijzigd in Graafstroom.




















































439 Hendrik Ido Ambacht, 1978-1986
440 Hengelo (O.), 1978-1987









































481 Koudekerk aan den Rijn, 1978-1986










































































555 Nederhorst den Berg, 1976-1986
556 Nederlek, 1976-1986 
N.B. In 1984 zijn de afdelingen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek samengevoegd tot   




560 New York, 1983-1986
561 Niedorp, 1982-1986
562 Nieuwegein, 1977-1986
563 Nieuwe Pekela, 1980-1986











































606 Oude Pekela, 1979-1986
607 Ouder-Amstel, 1977-1986



















626 Rheden-Rozendaal, 1977-1986 
N.B. De afdelingen Dieren en Velp-Rozendaal zijn op 1 januari 1984 samengevoegd    



































661 Sint Maarten, 1985-1986
662 Sint Michielsgestel, 1980-1986
663 Sint Oedenrode, 1980-1986









672 Soest, (1963), 1977-1987
673 Someren, 1980-1986


















692 Ten Boer, 1980-1986
693 Ter Aar, 1980-1986





















715 Valkenburg (L.), 1980-1986
















731 Vleuten-De Meern, 1978-1987
732 Vlieland, 1980-1985
733 Vlissingen, 1979-1986
734 Vlist, 1977-1986 
N.B. In 1984 zijn de afdelingen Stolwijk en Haastrecht samengevoegd tot de afdeling    


































768 West Maas en Waal, 1981-1986
769 Weststellingwerf, 1980-1987
770 Westvoorne, 1976-1986






















792 Wijk bij Duurstede, 1978-1986


































826-841 Brievenboeken inkomende correspondentie secretariaat, 
1978-1986.
826 oktober 1978 - maart 1979.
827 maart 1979 - september 1979.
828 september 1979 - maart 1980.
829 maart 1980 - oktober 1980.
830 oktober 1980 - april 1981.
831 april 1981 - oktober 1981.
832 oktober 1981 - april 1982.
833 april 1982 - oktober 1982.
834 oktober 1982 - maart 1983.
835 maart 1983 - oktober 1983.
836 oktober 1983 - maart 1984.
837 maart 1984 - november 1984.
838 november 1984 - mei 1985.
839 mei 1985 - december 1985.
840 december 1985 - mei 1986.
842 Notariële afschriften van statutenwijziging van de VVD, alsmede van de
stichtingsakte van de Stichting Verkiezingsfonds van de VVD, 
1975-1981.
Dagelijks- en Hoofdbestuur
843-858 Agenda's en vergaderstukken betreffende vergaderingen van het Dagelijks
Bestuur, 
1985-1986.
843 16 september 1985.
844 6 januari 1986.
845 3 februari 1986.
846 10 maart 1986.
847 17 maart 1986.
848 7 april 1986.
849 28 april 1986.
850 12 mei 1986.
851 2 juni, 16 juni en 18 augustus 1986.
852 1 september 1986.
853 6 oktober 1986.
854 27 oktober 1986.
855 10 november 1986.
856 24 november 1986.
857 1 december 1986.
858 23 december 1986.
859 Correspondentie partijvoorzitter dr. L. Ginjaar, 
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1983-1986.
860 Correspondentie partijsecretaris buitenland A.M. van Bemmelen, 
1981-1985.
861 Correspondentie betreffende het Dagelijks Bestuur, 
1985-1986.
862 Inhoud map 'DB-diversen', 
1986.







866-868 Correspondentie betreffende het Hoofdbestuur, 
1982-1987.
866 1982-1986.
N.B. Inzake het verlenen van de Thorbeckepenning.
867 1985.
868 1986-1987.
869 Inhoud map 'HB-diversen', 
1985-1986.
870-871 Mededelingen van het Hoofdbestuur, 
1977-1986.
870 nr 162 (juli 1977) - nr 194 (december 1981).
871 nr 195 (januari 1982) - nr 222 (september 1986).
Partijraad




873 Correspondentie VVD-bewindslieden, 
1980-1986.
874 Correspondentie VVD-fracties in de Staten-Generaal, 
1983-1986.
875 Correspondentie VVD-fractie in het Europees Parlement, alsmede vergader-
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stukken voor het 'Euroberaad', 
1979-1986.
876 Correspondentie afdelingen, 
1986.
877 Standaardbrieven Centrumpartij, 
1986.
878 Standaardbrieven Ch. Schwietert en A. Ploeg, 
 1986.
879 Correspondentie betreffende de uitgave van VVD-Expresse, 
1984-1986.
880 Correspondentie met Drukkerij Ten Brink Meppel,
1979-1986.





884 CPN, EVP, GPV, PPR en PSP, 1981-1986.





887 Correspondentie en andere stukken betreffende het overleg tussen de
voorlichters van CDA, PvdA en VVD alsmede enige correspondentie met
omroepen,
1983-1986.




890 Correspondentie, persberichten e.d. betreffende parlementaire en politieke
redacties, 
1981-1986.




892 Correspondentie met PR-toeleveringsbedrijven, 
1980-1986.
893-895 Correspondentie met de NOS en de minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk, respectievelijk de minister van Welzijn, Volksge-
















901 Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezin-
gen van 1987, 
1986.
902 Losse stukken betreffende campagnes voor diverse verkiezingen, 
1979-1987.
Reglementaire commissies
903 Stukken betreffende de Commissie van Beroep, 
1981-1983, 1987.
904 Stukken betreffende de Commissie Kandidaatstelling en Technisch Advies,
1981-1985.
905 Stukken betreffende de Landelijke Commissie Vorming & Scholing, 
1984-1986.





908 Stukken betreffende de Stuurgroep Commissieactiviteiten, 
1981-1986.
Partijcommissies
909 Stukken betreffende de Commissie Belastingen, 
1986.
910 Stukken betreffende de Commissie Binnenlandse Zaken, 
1984-1986.
911 Stukken betreffende de Commissie Buitenlandse Zaken, 
1985-1987.
912 Stukken betreffende de Commissie Cultuur en Mediabeleid, 
1983-1987.
913 Stukken betreffende de Commissie Financiële en Economische Zaken,
1986.
914 Stukken betreffende de Commissie Homo-aangelegenheden, 
1983-1987.
915 Stukken betreffende de Commissie Jeugdbeleid, 
1984-1988.
N.B. Gezamenlijke commissie van VVD en JOVD.
916 Stukken betreffende de Justitiecommissie, 
1983-1986.
917 Stukken betreffende de Landbouwcommissie, 
1982-1986.
918 Stukken betreffende de Commissie voor het Midden- en Kleinbedrijf,
1986.
919 Stukken betreffende de Milieucommissie, 
1983-1986.
920 Stukken betreffende de Commissie Milieuhygiëne, 
1986.
921 Stukken betreffende de Commissie Onderwijs, 
1982-1987.
922 Stukken betreffende de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, 
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1986.
923 Stukken betreffende de Politiecommissie, 
1986.
924 Stukken betreffende de Commissie Ruimtelijke Ordening, 
1984-1987.
925 Stukken betreffende de Commissie Sociale Zaken, 
1986.
926 Stukken betreffende de Commissie Verkeer en Waterstaat, 
1983-1986.
927 Stukken betreffende de Commissie Volkshuisvesting, 
1984-1986.
928 Stukken betreffende de Commissie Welzijn en Volksgezondheid, 
1984-1986.
Werkgroepen
929 Stukken betreffende de werkgroep Consumentenaangelegenheden, 
1984.
930 Stukken betreffende de werkgroep Europese verkiezingen, 
1978-1984.
N.B. Bevat ook materiaal betreffende de Europese verkiezingen van 1979 en 1984.
931 Stukken betreffende de werkgroep Niet-Nederlandse Ingezetenen, 
1984-1986.
932 Stukken betreffende de werkgroep Publiciteit, 
1984-1985.
933 Stukken betreffende de werkgroep Wetenschapsbeleid, 
1983-1986.
Neven- en verwante organisaties
934 Stukken betreffende Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, 
1968-1973, 1981-1986.









938 Stukken betreffende de Vereniging van Staten- en Raadsleden, 
1973-1986.
939 Stukken betreffende de Organisatie Vrouwen in de VVD, 
1985-1986.
940 Stukken betreffende de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie,
1984-1986.
941 Stukken betreffende de Liberale Studenten Vereniging Nederland, 
1978-1986.
942 Stukken betreffende de Stuurgroep van de Europese Kring van Liberalen,
1984-1985.
943 Stukken betreffende de Liberale Internationale - Groep Nederland, 
1978-1986.
944-946 Stukken betreffende het partijorgaan Vrijheid en Democratie, 
1977-1987.
944 correspondentie, besluitenlijsten e.d. van de redactieraad,
1977-1987.
945 kopij, correspondentie e.d. betreffende de redactie van Vrijheid en
Democratie, 
1980-1986.
946 stukken betreffende de bijeenkomst op 14-15 december 1982 van de
hoofdredacteur van de organen van partijen aangesloten bij de ELD, 
1982.
947-951 Stukken betreffende de Liberale Internationale, 
1984-1987.
947 correspondentie e.d., 
1984-1987.
948 congres van 6-8 oktober 1983 te Stockholm.
949 congressen van 12-16 september 1984 te Tel Aviv en van 3-5 oktober
1985 te Madrid.
950 congres van 2-4 oktober 1986 te Hamburg.
951 Liberal International Press Cuttings, 
1986-1987.
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952-954 Stukken betreffende de Federatie van Europese en Liberale Partijen van de
Europese Gemeenschap (ELD), 
1985-1986.
952 correspondentie e.d., 
1986.
953 congres van 5-7 juni 1985 te Groningen.
954 congres van 10-11 april 1986 te Catania (Italië).
Externe organisaties
955 Correspondentie en andere stukken betreffende het Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen, 
1984-1987.
956 Correspondentie en andere stukken betreffende de Europese Beweging (in
Nederland), 
1981-1986.
957 Correspondentie en andere stukken betreffende het Humanistisch Verbond, 
1982-1983.
958 Correspondentie en andere stukken betreffende de NOVIB, 
1985-1987.
959 Correspondentie en notulen van vergaderingen betreffende de Stichting
Burgerschapskunde, 
1982-1986.





Secretariaat - uitgaande correspondentie












971-984 Afkomstig van adjunct-algemeen secretaris, 
1986-1988.
N.B. Bevat ook enige uitgaande correspondentie van de partijvoorzitter.
971 juni-augustus 1986
972 september-15 november 1986






































1005 januari-17 maart 1988
1006 17 maart-mei 1988
1007 juni-augustus 1988
1008 september-december 1988
1009-1013 Betreffende sprekerscoördinatie, 
1986-1988.
1009 januari-april 1986 

























1029-1032 Correspondentie betreffende de boekhouding, 
1987-1988.





1033-1035 Uitgaande correspondentie en andere stukken betreffende de Vereniging van









N.B. Bevat vooral correspondentie betreffende F. Korthals Altes.
1038 1985.
N.B. Bevat vooral correspondentie betreffende F. Korthals Altes.
1039 1986.
N.B. Bevat veel stukken betreffende de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen
van 1986.
1040 1988.
N.B. Bevat uitsluitend correspondentie van F. Korthals Altes.
Freiheitliche Partei Österreichs
1114 Correspondentie internationaal secretariaat VVD, onder andere betreffende
de in 1986 door de Liberale Internationale ingestelde Fact-Finding Group en
het door de VVD-partijsecretaris opgestelde Blauwboek Oostenrijk 1945-
1986,
1985-1990.




1116 november 1986-juni 1989
1117-1119 Nederlandse, Duitse en Oostenrijkse krantenartikelen, 
1985-1990.
1117 Nederlandse kranten- en tijdschriftartikelen over de FPÖ en haar
betrekkingen met de VVD,
 1986-1990.
1118 Duitse en Oostenrijkse kranten- en tijdschriftartikelen over de FPÖ,
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1985-1986.
1119 Duitse en Oostenrijkse kranten- en tijdschriftartikelen over de FPÖ,
1986-1990.





1123 Neue Freie Zeitung en Kärtner Nachrichten,
1980-1989.














1143-1145 Agenda's en andere vergaderstukken betreffende het Dagelijks Bestuur,
1984, 1987-1988.
1143 1984, november 1987-januari 1988.
1144 februari-juni 1988.
1145 juli-december 1988.
1146 Correspondentie partijvoorzitter F. Korthals Altes, 
1975-1982.










1153 Correspondentie partijsecretaris buitenland J.D. Blaauw, 
1987-1988.
1154 Correspondentie betreffende het Dagelijks Bestuur, 
1986-1988.
1155 Uiteenlopende stukken afkomstig uit map 'Archief DB', 
1984-1988.
1156 Verslagen bezoeken van het Dagelijks Bestuur aan de Kamercentrales,
1987-1989.
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1157 Correspondentie en vergaderstukken betreffende de 'royementsvergadering' van het
Hoofdbestuur d.d. 18 juni 1974,
1974.
1158 Besluitenlijsten vergaderingen Hoofdbestuur, 
1985-1989.
1159-1161 Agenda's, besluitenlijsten en andere vergaderstukken betreffende het
Hoofdbestuur,
1984, 1987-1988.
1159 1984, januari-juni 1987.
1160 juli-oktober 1987.
1161 november 1987-juni 1988, december 1988.
1162 Stukken betreffende de uit het Hoofdbestuur geformeerde werkgroep-
'Wolfheze', inzake het functioneren van het Hoofdbestuur, 
1982-1985.
1163 Correspondentie betreffende het Hoofdbestuur, 
1987-1988.
1164 Inkomende correspondentie uit het buitenland betreffende het Hoofdbestuur, 
1987-1989.
1165 Inhoud map 'HB-diversen', 
1987-1988.
Partijraad
1166-1181 Stukken betreffende de bijeenkomsten van de Partijraad, 
1984-1990.
1166 19 mei, 22 september en 17 november 1984.
1167 27 april 1985.
1168 18 mei en 15 juni 1985.
N.B. Beide gewijd aan het rapport van de Commissie-Polak.
1169 18 mei en 15 juni 1985 (amendementen en moties).
1170 20 september 1986.
1171 1 november 1986.
1172 19 september 1987.
1173 28 november 1987.
N.B. Over het rapport van de Reglementen Evaluatie Commissie.
1174 10 september 1988.
N.B. Vaststelling verkiezingsprogram van de ELD(R) voor de Europese verkiezingen    
    van 1989.
1175 24 september 1988.
1176 17 december 1988.
N.B. Behandeling rapport Commissie Partijraad.
1177 20 mei 1989.
1178 23 september 1989.
1179 presentielijst 11 november 1989.
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1180 presentielijst 7 april 1990.
1181 presentielijst 22 september 1990.
1182-1183 Correspondentie betreffende het Partijraadslidmaatschap, 
1978-1987.
1182 A t/m G.
1183 H t/m Z.
Algemene Vergaderingen
1184-1204 Stukken betreffende de (buitengewone) Algemene Vergaderingen, 
1979-1990.
1184 presentielijst 17 november 1979.
1185 presentielijst 15 december 1984.
1186 10-11 mei 1985.
1187 17-18 januari 1986.
N.B. Behandeling verkiezingsprogramma 1986-1990.
1188 1 februari 1986.
N.B. Vaststelling kandidatenlijst Tweede-Kamerverkiezingen van 1986.
1189 18-19 april 1986.
1190 29 november 1986.
1191 15-16 mei 1987.
1192 29 januari 1988.
1193 amendementen e.d. 27-28 mei 1988.
N.B. Behandeling Liberaal Bestek '90.
1194 amendementen e.d. 27-28 mei 1988.
1195 amendementen e.d. 27-28 mei 1988.
1196 beschrijvingsbrief e.d. 27-28 mei 1988.
1197 10-11 juni 1988.
N.B. Vervolg van Partijraad van 27-28 mei 1988.
1198 4 maart 1989.
1199 26-27 mei 1989.
1200 23-24 juni 1989.
N.B. Behandeling verkiezingsprogramma 1990-1994.
1201 amendementen 23-24 juni 1989.
1202 18-19 mei 1990.
1203 18-19 mei 1990.
1204 8 september 1990.
Financiën en administratie




1210 Losse stukken betreffende de ledenadministratie en de contributie-inning,
1970-1980.
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1235 1988 (afkomstig uit map 'Overige').
1236 Overzichten 'meer/minder betaald' en 'wanbetalers', 
1982.
1237 Overzichten achterstallige contributies, 
1982-1986.








1242 Correspondentie betreffende Drukkerij Ten Brink, 
1987-1988.
Secretariaat
1243 Correspondentie en andere stukken betreffende VVD-bewindslieden,
1985-1988.
1244 Kopieën van opzeggingsbrieven van partijleden ten behoeve van VVD-be-
windslieden, 
1988.
1245 'Partijpost' gericht aan minister van Justitie F. Korthals Altes, 
1987.
1246 Correspondentie met de VVD-fracties in de Staten-Generaal, 
1987-1988.
1247 'Beantwoorde brieven' aan de VVD-fractie in de Staten-Generaal, 
1987-1988.
1248 Correspondentie VVD-fractie in het Europees Parlement, 
1987-1988.
1249 Correspondentie, mededelingen e.d. betreffende medewerkers van het
Thorbeckehuis, 
1984-1988.
1250 Correspondentie betreffende de Thorbeckepenning, 
1984-1987.
1251 Correspondentie betreffende het 'deskundigenregister',
1984-1985.
1252 Correspondentie betreffende een enquête uitgevoerd door de Rijksuniversiteit
Leiden, 
1986.
1253 Correspondentie met politieke partijen, 
1986-1988.










1259 Stichting Burgerschapskunde, 
1988.
1260 Brievenboek inkomende correspondentie secretariaat, 
mei 1986-januari 1987.
Kamercentrales













1270-1284 Jaarverslagen van Kamercentrales,
1976-1989.




1274 Gelderland, 1979, 1981, 1983-1986, 1989.
1275 Groningen, 1978-1983, 1985-1987.
1276 Haarlem, 1976-1977, 1980-1985, 1987.
1277 Den Helder, 1977, 1980-1987.
1278 's-Hertogenbosch, 1980, 1982-1987.
1279 Leiden, 1976-1987.
1280 Limburg, 1977, 1979, 1980-1987.
1281 Overijssel, 1980, 1982, 1984-1986.
1282 Tilburg, 1977-1982, 1984-1986.
1283 Utrecht, 1977, 1979-1985, 1987.
1284 Zeeland, 1979, 1981-1982, 1984-1987.
1285-1303 Correspondentie en andere stukken betreffende de Kamercentrales, 
1976-1989.









1293 Haarlem, (1976, 1980) 1983-1988.
1294 Den Helder, 1979-1985.
1295 Den Helder, 1986-1989.
1296 's-Hertogenbosch, 1983-1988.
1297 Leiden, (1977) 1983-1989.
1298 Limburg, (1981) 1983-1985.
1299 Limburg, 1986-1988.
1300 Overijssel, (1975) 1983-1988.
1301 Tilburg, 1983-1988.
1302 Utrecht, 1983-1988.
1303 Zeeland, (1971) 1983-1989.




1305 Algemene correspondentie, 
1980-1986, 1989.
1306 Overzichten van ingediende jaar- en financiële verslagen door Ondercentra-
les, per Kamercentrale, 
1979, 1982-1985.
1307-1366 Correspondentie, jaarverslagen en andere stukken betreffende de onder-
centrales, 
1977-1990.
1307 Alblasserwaard, 1982, 1988
Almelo, 1986
Amstelveen, (1976) 1979-1986 (1988)
Apeldoorn-Voorst, 1980-1981, 1985
Arnhem, 1980
1308 Assen, (1967) 1978-1988
1309 Baronie van Breda, (1977) 1980-1988
1310 België/Luxemburg, (1983) 1985-1988 (1990)
1311 Bollenstreek, 1980-1982, 1984-1988
1312 Bommelerwaard, 1975-1986
1313 Den Bosch en Ommelanden, 1979-1988
1314 BRD, 1982-1986
1315 Delft, 1982, 1986-1987











1321 Goes (voorheen De Bevelanden), 1981-1987
1322 Gooi- en Vechtstreek, 1980-1988 (1990)
1323 Gouda, 1979-1988
't Groene Hart, (1977) 1980-1988
Groningen, 1985
1324 Gulpen, 1983-1987








1330 Hogeland Oost en West, 1980-1986
1331 Hoogeveen, 1980-1988
1332 Horst, 1980-1988
1333 Kampen, (1981) 1983-1989
1334 Kop van Noord-Holland, 1979-1988
1335 Krimpenerwaard, 1980-1986
1336 Land van Altena, 1977-1982 (1985)
Leeuwarden, 1986
1337 Leiden, 1980-1988





























1356 Walcheren, (1980) 1983-1986








1361 Westland, (1975) 1980-1988
1362 West-Zeeuws Vlaanderen, 1987
Winterswijk, 1980-1986
IJsselmonde, 1984-1988
1363 IJsselstreek (voorheen Zwolle), 1981-1988
1364 Zaanstreek, 1981-1987
Zuidelijke IJsselmeerpolders, 1983-1984
1365 Zuid-West Salland, 1980-1988
1366 Zutphen, 1977-1988
Afdelingen
1367 Algemene correspondentie, circulaires e.d., 
1982-1988.
1368 Overzichten van ingebonden jaar- en financiële verslagen door afdelingen,
per Kamercentrale, 
1977-1985.
















Alphen en Riel, 1987-1988
















































1383 De Bilt, 1986-1988
Binnenmaas, 1986-1988
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1400 Den Haag, (1978), 1987
























































































Loenen aan de Vecht, 1987-1988
Loon op Zand, 1987-1988
Loosdrecht, 1987
Lopikerwaard, 1988


























































































































1437 Sint Michielsgestel, 1987-1988

















































































































1457-1461 Correspondentie met Kamercentrales, Ondercentrales, afdelingen en leden





1460 juli 1986-februari 1987.
1461 maart-oktober 1987.
Publiciteit
1462 Correspondentie betreffende het overleg van voorlichters van politieke
partijen aangaande de zendtijd op radio en televisie voor politieke partijen, 
1988.
1463 Correspondentie betreffende uitzendingen van politieke partijen, 
1986-1988.
1464 Correspondentie en andere stukken betreffende de voorbereiding van de
uitgave van een kaderblad (het project 'Impuls'), 
1978.
Verkiezingen




1468 Stukken betreffende het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de
Tweede-Kamerverkiezingen van 1977, 
1975-1976.
1469-1472 Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Tweede-Kamerverkiezingen
van 1982, 
1982-1983.
1469 kandidatenlijsten opgesteld door de Kamercentrales, 
1982.
1470 bewilligingsverklaringen, A t/m K,
1982.




1473-1477 Stukken betreffende de commissie tot opstelling van het verkiezingspro-
gramma 1986-1990, ten behoeve van de Tweede-Kamerverkiezingen van
1986, 
1985.
1473 correspondentie, verslagen en concepten, 
januari-april 1985.
1474 correspondentie, verslagen en concepten, 
april 1985-februari 1986.
1475 correspondentie afkomstig van maatschappelijke organisaties, 
1985.
1476 ingekomen reacties van leden naar aanleiding van een oproep in
Vrijheid en Democratie, 
1985.
1477 stukken betreffende de 'Amendementencommissie', 
1985.
1478-1479 Stukken betreffende de kandidaatstelling van de Tweede-Kamerverkiezingen
van 1986, 
1985-1986.
1478 stukken betreffende de Verkiezingsraad van 14 december 1985,
1985.
1479 stukken betreffende de kandidaatstelling, 
1985-1986.




1480 vraag- en antwoordboek
1481 campagneboek
1482-1491 Stukken betreffende de commissie tot opstelling van het verkiezingspro-
gramma voor de reguliere Tweede-Kamerverkiezingen van 1990 (die als
gevolg van de kabinetscrisis van mei 1989 in september 1989 werden
gehouden), afkomstig van de commissie-voorzitter E.H. Toxopeus, 
1988-1989.
1482 convocaties, verslagen e.d. van commissievergaderingen, 
1988-1989.
1483 gedagtekende inbreng en reacties, afkomstig van partijcommissies, de
Tweede-Kamerfractie, bewindslieden en nevenorganisaties, 
1988.
1484 niet-gedagtekende inbreng en reacties alsmede (delen van) concepten
1485 inbreng afkomstig van F.H. de Grave, voornamelijk betrekking
hebbende op de financiële onderbouwing van het verkiezingsprogram, 
1988-1989.
1486 eerste en tweede concept van het verkiezingsprogram, 
1988.
1487 derde en vierde concept van het verkiezingsprogram, 
1988-1989.
1488 stukken betreffende het definitieve concept, 
1989.
1489 stukken betreffende de behandeling van het concept-verkiezingspro-
gramma op de Algemene Vergadering van 23-24 juni 1989,
1989.
1490 handgeschreven notities, waarschijnlijk van E.H. Toxopeus
1491 diverse correspondentie, 
1988-1989.
1492 Spreekbeurtenrooster voor de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen
van 1989, 
1989.








N.B. Kandidaatstellingsraad, 21 maart 1987.
1497 Stukken betreffende de opstelling van het verkiezingsprogramma voor de
Europese verkiezingen van 1979, 
1977-1978.
1498 Stukken betreffende een ontwerp voor een uniforme verkiezingsprocedure
voor het Europees Parlement, 
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1981-1982.
1499 Concepten van het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen van
1984, alsmede de definitieve versie, 
1983-1984.
1500 Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Europese verkiezingen van
1984, 
1982-1984.
N.B. Bevat ook stukken betreffende de verkiezingsraad d.d. 11 februari 1984.
1501 Stukken betreffende de verkiezingsraad van 28 januari 1989 in verband met
de Europese verkiezingen van 1989,
1989.
1502 Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezin-
gen van 1982 alsmede het concept 'Richtlijnen voor een provincieprogram-
ma', 
1982.
1503 Leidraad VVD-Provincieprogramma 1987-1991
1504 Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen van
1987, 
1986-1987.
1505-1507 Stukken betreffende de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van
1987,
1986-1987.
1505 vraag- en antwoordboek
1506 correspondentie betreffende het overleg tussen de campagneleiders van
CDA, PvdA en VVD, alsmede enkele stukken die betrekking hebben
op de VVD-campagne, 
1986-1987.
1507 diversen
1508 Diverse stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 1978, 
1978
1509-1513 Stukken betreffende de kandidaatstelling bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 1986,
1985-1986.
1509 stukken van het partijsecretariaat, 
1985-1986.
1510 brieven van afdelingen, 
1985.
1511 brieven van afdelingen,
1985.
1512 door afdelingen opgestelde kandidatenlijsten, 
1985-1986.
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1518-1522 Stukken betreffende de Commissie tot Herziening van het Beginselprogram
('Commissie-Geertsema'), 
1978-1981.
1518 verslagen van bijeenkomsten van de commissie alsmede enige corres-
pondentie, 
1979.
1519 concepten van hoofdstukken,
1520 idem
1521 idem
1522 ontwerp-Liberaal Manifest (eerste en tweede versie), alsmede stukken
betreffende de behandeling in de partij, 
1980.
1523 Stukken betreffende de Commissie-Polak betreffende het opstellen van een
discussienota over de werkloosheid, 
1983-1985.
1524-1527 Stukken betreffende de Commissie ad hoc Liberaal Bestek '90, 
1987-1988.
1524 overwegend inhoudelijke inbreng, 
september-november 1987.
1525 ingekomen commentaar en correspondentie, 
juli-december 1987.
1526 correspondentie en stukken betreffende de behandeling van Liberaal
Bestek '90 in de partij, 
januari-juni 1988.
1527 reacties van binnen en buiten de partij, 
januari-mei 1988.
1529 Stukken betreffende de 'Commissie-Van der Vliet' betreffende de kandidaat-
stelling voor de Eerste Kamer, 
1975.





1532 Notitie van de 'Commissie Cumulatie van Functies', met advies ten behoeve
van het Hoofdbestuur, 
1981.
1533 Correspondentie en andere stukken betreffende de Commissie ad hoc
Functioneren Partijraad, 
1987-1988.
1534 Stukken betreffende de Commissie tot herziening Statuten en Reglementen, 
1975.
1535 Stukken betreffende de Commissie tot herziening van Statuten en Reglemen-
ten, 
1980.
1536 Stukken betreffende de Commissie Kandidaatstelling en Technisch Advies,
1985.
1537-1538 Stukken betreffende de Reglementen Evaluatie Commissie, 
1981, 1984-1987.












N.B. Bevat ook stukken betreffende de 'klankbordgroep' die adviseerde bij het op-       
    stellen van de samenwerkingsovereenkomst tussen VVD en JOVD.
1542 1986-maart 1988.
1543 april-augusutus 1988, 1989.
1544 Stukken betreffende de Landelijke Propaganda Commissie, 
1988.





1547 Stukken betreffende de 'Herziening Partijcommissies', 
1984-1985.
1548 Stukken betreffende de Stuurgroep Commissieactiviteiten, 
1985-1989.








1553-1555 Stukken betreffende de Commissie Binnenlandse Zaken, 
1986-1989.
1553 januari 1986-april 1987.
1554 mei-december 1987.
1555 1988-1989.





1559 rapporten en notities, 
1975-1983.








1564 Stukken betreffende de Energiecommissie, 
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1981-1982.
1565-1567 Stukken betreffende de Commissie Financiële en Economische Zaken,
1980-1984, 1986-1989.
1565 1980-1984.
N.B. Hoofdzakelijk betrekking hebbende op de Koepelcommissie Financiële, Econo-     
    mische en Sociale Zaken.
1566 1986-1987.
1567 1987-1988.
1568 Stukken betreffende de Commissie Homo-aangelegenheden, 
1987-1989.
1569 Stukken betreffende de Commissie Jeugdbeleid, 
1987-1989.




1572 Stukken betreffende de Landbouwcommissie, 
1979, 1981-1982.




1575 Stukken betreffende de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling, 
1984-1986.























1588 Stukken betreffende de Commissie Politie, 
1987-1989.











1596 Stukken betreffende de Commissie Sport, Recratie en Natuurbehoud,
1979, 1984-1986.






1601 Stukken betreffende de Commissie Volwasseneneducatie, 
1983-1985.
1602-1604 Stukken betreffende de Commissie Verkeer en Waterstaat, 
1981-1990.














1610 Stukken betreffende de werkgroep Consumentenaangelegenheden (ressorte-
rend onder de Commissie Midden- en Kleinbedrijf), 
1982.
1611 Stukken betreffende de ad hoc werkgroep Gehandicaptenbeleid, 
1984-1986.
1612 Stukken betreffende de werkgroep Innovatie (ressorterend onder de Com-
missie Midden- en Kleinbedrijf), 
1982.
1613 Stukken betreffende de ad hoc werkgroep Markerwaard (bevat tevens stukken
betreffende de afgelaste themadag Markerwaard, gepland voor 18 oktober
1986), 
1983-1986.
1614 Stukken betreffende de werkgroep Referendum (samengesteld uit de
Commissie Binnenlandse Zaken), 
1986.
1615 Stukken betreffende de Nieuwe Kiezers Werkgroep, 
1979.
1616 'Verdediging tegen Raketten', rapport van de werkgroep SDI (bestaande uit
leden van de Commissie Buitenlandse Zaken), 
1985.
Themadagen
1617 Stukken betreffende de themadagen Buitenlandse Zaken (9 februari 1985) en
Leefbaarheid (9 maart 1985), alsmede enige algemene correspondentie,
1984-1985.
1618 Stukken betreffende de thema-avond Volkshuisvesting op 31 mei 1985, 
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1985.
1619 Stukken betreffende de themadag Nieuw Burgerlijk Wetboek op 13 december
1986,
1986.
1620 Stukken betreffende de thema-avond Volkshuisvesting op 22 mei 1987,
1987.
Neven- en verwante organisaties
1621 Stukken betreffende de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, 
1986-1988.
1622 Stukken betreffende de Vereniging van Staten- en Raadsleden, 
1987-1988.
1623 Stukken betreffende de Organisatie Vrouwen in de VVD, 
1987-1988.
1624 Stukken betreffende de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie,
1986-1988.
1625 Stukken betreffende de redactie van VVD-Expresse, 
1987-1988.
1626-1632 Stukken betreffende het partijorgaan Vrijheid en Democratie, 
1987-1989.
1626 correspondentie, convocaties e.d. betreffende bijeenkomsten van de
redactieraad, 
1987-1988.
1627 correspondentie en andere stukken betreffende de redactie, 
1987-1988.
1628 ingekomen brieven en correspondentie betreffende kopij, 
januari-juni 1987.
1629 ingekomen brieven en correspondentie betreffende kopij,
juli-december 1987.
1630 ingekomen brieven en correspondentie betreffende kopij,
januari-mei 1988.
1631 ingekomen brieven en correspondentie betreffende kopij,
juni-december 1988, 1989.
1632 correspondentie en kopij betreffende het themanummer 'vergrijzing',
april-juni 1987.
1633 Stukken betreffende de Liberale Internationale - Groep Nederland, 
1986-1988.
1634 Stukken betreffende de Stuurgroep Europese Kring van de Liberale Internati-
onale - Groep Nederland, 
1987-1988.
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1635-1638 Stukken betreffende de Liberale Internationale, 
1986-1988.
1635 circulaires, verslagen van de Executive e.d., 
1987-1988.
1636 stukken betreffende het congres van 9-12 september 1987 te Ottawa.
1637 stukken betreffende het congres van 15-18 september 1988 te Pisa.
1638 documentatie en correspondentie betreffende het lidmaatschap van de
FPÖ, 
1986-1987.
1639-1644 Stukken betreffende de Federatie van Europese Democratische en Liberale
Partijen in de Europese Gemeenschappen (ELD respectievelijk ELD(R)), 
1976-1988.
1639 algemene correspondentie, verslagen van de Executive e.d., 
1982-1983, 1985, 1987-1988.
1640 stukken betreffende het congres van 5-7 november 1976 te Den Haag.
1641 stukken betreffende het congres van 6-9 mei 1982 te Venetië.
1642 stukken betreffende het congres van 9-11 december 1983 te München.
1643 stukken betreffende het congres van 1-3 april 1987 te Lissabon.
1644 stukken betreffende het congres van 8-9 december 1988 te Luxemburg.
1645 Stukken betreffende de Mouvement Libéral pour l'Europe Unie, 
1962-1983
Diversen
1646 Stukken betreffende de 'Stichting Liberale Radio/Televisie Omroep
Nederland,
1975-1981.
1647-1649 Inhoud ordners 'abortusdebat', 
1976-1977.
1647 stukken betreffende de VVD-fractie in de Eerste en Tweede Kamer,
1976.
1648 stukken betreffende het beraad in de top van de VVD naar aanleiding
van de afloop van het abortusdebat in de Eerste Kamer, 
1976-1977.
1649 reacties uit de partij, 
1976-1977.
1650 'Dossier Cevaal', 
1986.
1651 Evaluaties van diverse bewindslieden over het VVD-aandeel in het kabinet-
Lubbers II, 
1988.
1652 Stukken betreffende tegen de VVD ingediende klachten bij de Codecommis-
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sie voor het Reclamewezen, 
1976-1979.
1653-1658 'Dossier Uildriks', 
1985-1989.
1653 stukken betreffende D. Uildriks, de Kamercentrale Drenthe en de
VVD-fractie in de Provinciale Staten van Drenthe, alsmede enige
correspondentie van afdelingen en leden, 
1986-1988.
1654 'Drentse' correspondentie met het Dagelijks- en Hoofdbestuur van de
VVD, 
1988.
1655 stukken betreffende de royementsprocedure, 
1988-1989.
1656 'archief Statenfractie', 
1985-1989.
1657 'archief Kamercentrale Drenthe' met aanvulling, 
1986-1989.







1660-1665 Algemene correspondentie, onder meer betreffende benoemingen en het



































































1704 Stukken betreffende de Commissie Jeugdbeleid, 
1990-1993.
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1736-1738 Stukken betreffende de Commissie Volksgezondheid, 
1991-1993.
N.B. Door het Hoofdbestuur op 16 september 1991 ingesteld; gedeeltelijke voortzetting van      
   de Commissie Welzijn en Volksgezondheid.
1736 1991-1992.
1737 1993.
1738 correspondentie betreffende de samenstelling van de nieuwe partij-
commissie, 
1991.
1739-1742 Stukken betreffende de Commissie Volkshuisvesting, sinds 11 maart 1991






1743 Stukken betreffende de Commissie Welzijn en Volksgezondheid,
1990-1991.
N.B. Voorganger van de partijcommissie Volksgezondheid. 












1748 Correspondentie partijvoorzitter dr. L. Ginjaar, 
1989-1991.








1754-1766 Agenda's, besluitenlijsten en andere vergaderstukken betreffende vergade-





















1769-1836 Uitgaande correspondentie van het secretariaat,
1989-1993.
N.B. Bevat ook enige correspondentie van de partijvoorzitter en van enkele nevenorganisa-      






































































1837-1858 Correspondentie en andere stukken tussen het secretariaat van de VVD en
Kamercentrales,
1986-1992.


































1866 Stukken betreffende het communicatiecluster,
1990-1991.
Verkiezingen




































1897 Stukken betreffende de werkgroep Landbouw en Visserij, 11 juni 1983, 
1983.





1900-1917 Diverse stukken betreffende themadagen, 
1985-1993.
1900 Themadag Buitenlandse Zaken, 9 februari 1985,
1985.
1901 Themadag Leefbaarheid, 9 maart 1985,
1985.
1902 Themadag Binnenlandse Zaken en Justitie, 20 april 1985,
1985.
1903 Thema-avond Verkeer en Waterstaat, 6 februari 1987,
1987.
1904 Themadag Volksgezondheid, 23 mei 1987,
1987.
1905 Themadag Stimulerende Democratie, 1 juni 1991,
1991.











1911-1912 Themadag Commissie Dunning: Keuzen in de Zorg, 25 april 1992,
1992.
1911 eerste deel.
1912 tweede deel. 






1916 Themadag Landbouw en de Klankbordconferentie Landbouw, Natuur, Milieu
en Platteland, 16 en 17 april 1993,
1993.








ARCHIEF VAN DE LIBERALE INTERNATIONALE - GROEP NEDERLAND
(1968-1987)





N.B. Bevat ook stukken congres Liberale Internationale in Den Haag, 1982.
36 Stukken betreffende statutenwijziging, 
1983-1984.
37 Inhoud map 'Liberale Internationale Groep Nederland Europese Kring',
bevattende convocaties, notulen en documentatie, 
1984-1987.
38-42 Stukken betreffende de financiële administratie,
1975-1983.
38 (stukken betreffende) jaarrekeningen, 
1975-1983.
39 stukken betreffende financiële en ledenadministratie,
1975.
40 mutaties ledenadministratie, 
1975-1983.
41 correspondentie betreffende contributie-inning, 
1976-1983.
42 inhoud map 'afrekeningen/voorschotten secretariaat', 
1979-1981.
43-55 Congressen Liberale Internationale,
1968, 1973-1983.
43 20-24 september 1968 te Den Haag.
44 28-30 september 1973 te Luxemburg.
45 25-28 september 1975 te Edinburgh.
46 30 september-2 oktober 1976 te Brussel.
47 22-24 september 1977 te Porticcio, Corsica.
48 28-30 september 1978 te Zürich.
49 4-6 oktober 1979 te Ottawa.
50 4-6 september 1980 te Berlijn.
51 24-26 september 1981 te Spoleto, Italië.
52 9-11 september 1982 te Den Haag.
53 6-8 oktober 1983 te Stockholm.
54 12-16 september 1984 te Tel Aviv.
55 3-5 oktober 1985 te Madrid.
56 Stukken betreffende seminar Liberale Internationale te Bonn, 30-31 mei 1980,
1980.
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57 Map met opschrift '"Liberal International". Omstreden lidmaatschap Freiheit-
lichen Partei Österreichs'; 
1979-1987.
58 Uiteenlopende stukken betreffende de Liberale Internationale.
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